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แนวคิดการจัดการเรียนการสอนซึ่งไดจากการวิเคราะหขอมูล 3 ดาน คือ ดานอุตสาหกรรมการใชเทคโนโลยีระบบ
สมองกลฝงตัว ดานการวิจัยการจัดการเรียนการสอนจากฐานขอมูลออนไลน IEEEXplore และดานการศึกษา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมที่มีในประเทศไทยจากการศึกษา พบวาควรปรับปรุงเนื้อหาให
สอดคลองกับภาคอุตสาหกรรม และไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเปนฐาน โดยใช
รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism ประกอบดวย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาขอมูล ขั้นวางแผน ขั้น
บูรณาการ ขั้นแลกเปลี่ยนความรู ขั้นสรางความรู ขั้นวัดผล  
 
คําสําคัญ: ระบบสมองกลฝงตัว Constructionism การสอนแบบโครงงานเปนฐาน 
 
Abstract 
This paper presents the study of recent embedded system education in Thailand in order to develop a 
better instructional model. The researcher collected and analyzed data retrieved from the industrial embedded-
systems, IEEEXplore educational research, and recent curricula and training in Thailand. According to the 
analysis, project-based learning using constructionism framework is proposed in order to bridge the gap between 
the industrial embedded systems and embedded system education. The instructional model consists of 6 stages: 
Study, Plan, Integrate, Discuss, Construct, and Evaluate. 
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จริงของผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมนอย สวนใหญมัก 
จะเรียนในหองเรียน ไมมีโอกาสไดสัมผัสกับความเปนจริงนอก
หองเรียน ทําใหผูเรียนไมเห็นความหมายของสิ่งที่เรียน [4] 
ผูเรียนจะสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูทุกสาขาวิชา ความคิด 





ลึกซึ้ง บรรยากาศการเรียนรูจะผอนคลาย ไมรูสึกกดดัน และ
เอื้อตอการเรียนรูไดดี ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สมบูรณทั้ง
ในดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย สามารถนําความรูตางๆ และ
ประสบการณไปใชในชีวิตจริง การสอนแบบบูรณาการจะชวย
สงเสริมและพัฒนา ความสามารถสติปญญาที่หลากหลาย 
(Multiple Intelligences) และตอบสนองตอรูปแบบการเรียนรู 
(Learning Styles) ที่แตกตางกันของนักเรียนแตละคนไดเปน





















เทคนิคการสอนตางกัน เชน Storyline Method การเรียนรูโดย
โครงงาน การเรียนรูแบบมีสวนรวม การเรียนรูแบบมายา แตไม
วาจะบูรณาการก็ตาม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตอง
สอดคลองกับมาตรา 24 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  





สรางบทบาทหลากหลายขึ้นในตัวนักเรียน เปนผูแกปญหา  































เปดโอกาสใหมีการพัฒนาทักษะที่ซับซอน เชน ทักษะการ 
คิดขั้นสูง การแกปญหาการทํางานแบบรวมมือและการสื่อสาร 
[19]  ใหโอกาสที่เปดกวางตอการเรียนรูในชั้นเรียนมีการปรับ 












ตางๆ เชน วิชาเครื่องกล วิชาเซ็นเซอรและทรานสดิวเซอร วิชา
วงจรไฟฟา วิชาระบบควบคุม วิชาคณิตศาสตร วิชาไมโคร 
คอนโทรลเลอร เปนตน ทําใหการเรียนรูแยกกันเปนสวนๆ [4] 
แตเมื่อมีการนํากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎี 




ทฤษฎี Constructionism สามารถชวยเช่ือมโยง  ลด  และปด
ชองวางนี้ได ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล
เทคโนโลยีม าผสมผสานกับแนวทางการ เ รี ยนรู แบบ 






ทฤษฎีที่ Seymour Papert ไดเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1960 
โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ของ Jean Piaget 
นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอรแลนด (1896-1980) ที่ใหความสําคัญ






[17] Papert ไดนําสิ่งที่ Piaget เรียนรูเกี่ยวกับเด็กมาเปนพื้นฐาน
ในการคิดทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษา โดยมีความเห็น
ตางไปจาก Piaget ที่อธิบายวา เด็กไมสามารถเรียนรูเรื่องบาง
เรื่องไดในชวงวัยหนึ่งๆ เนื่องจากบางเรื่องมีความซับซอนหรือ
มีระบบแบบแผนที่ยากตอการทําความเขาใจ ควรตองรอใหถึง
วัยที่เหมาะสมเสียกอน ซึ่ง Papert เช่ือวา สาเหตุที่แทจริงที่ไม
สามารถเรียนรูนั้น เกิดจากการขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่นํามาใช 







ตามวิธีการของตนเองได และ Papert ยังเชื่อวา ความรูเปนสิ่งที่
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เด็กๆ สามารถขึ้นไดอยางกระตือรือรน ดังนั้นการศึกษาที่ดี คือ
การใหโอกาสเด็กไดเขารวมกิจกรรมสรางสรรคตางๆ เพื่อจุด
ประกายในกระบวนการสรางความรู ดังที่ Papert กลาวไววา 
“การเรียนรูที่ดีกวา ไมไดมาจากการคนพบวิธีการ “สอน” ที่
ดีกวาของครู หากแตเปนการใหโอกาส “ในการสราง” ที่ดีกวา
แกผูเรียน” โดยเขาไดกลาวถึงหลักสําคัญของการเรียนรู 3 
ประการคือ การเรียนรูจากการแกปญหาโดยการสํารวจและ
ทดลองดวยตนเอง การเชื่อมโยงความรูใหมเขากับสิ่งที่รูมา 
กอนแลว  และการนําความรูที่มีอยู เดิมไปใชเพื่อนสรางสิ่ง 
ใหมๆ [17] แนวคิด Constructionism และวิธีการที่ใช เชน 
โปรแกรม Microworlds และ Robot Design มีพลังมากเปน
พิเศษที่จะทําใหทั้งครูและเด็กตางเขาใจและตระหนักในความ 
สําคัญของการเรียนรูและคนพบสิ่งที่ตนไมเคยรูดวยตนเอง  
โดยแกไขปญหา อุปสรรค ดวยตนเอง [3] ผลการวิจัยเรื่อง การ
พัฒนากลยุทธการจัดระบบการเรียนการสอนแบบสรรคนิยม
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย หลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2545 พบวา มีอาจารยผูสอนที่จัดการ












การสอนจากผูสอนมาเปนผูอํ านวยความสะดวก  พัฒนา
นักศึกษาใหรู วิธีการเรียนรูและแสวงหาความรูดวยตัวเอง 
สงเสริมนักศึกษาใหเรียนรูจากแหลงวิทยาการตางๆ พัฒนา

























ปจจุบัน เทคโนโลยีทางด านอิ เล็ กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ซึ่งในชวงแรกๆ ของการ




ไดชัด  เชน  เครื่องซักผาระบบดิจิตอล  เครื่องปรับอากาศ 
โทรศัพทมือถือ เปนตน โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือ ที่รวมเอา
กลองถายรูป กลองถายวีดีโอ สงทั้งภาพและเสียง และสามารถ
สื่อสารไดรอบโลก โดยสวนที่สําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนา
เทคโนโลยีนี้คือ ระบบสมองกลฝงตัว (Embedded System) ซึ่ง
เปนระบบที่ชวยใหประสิทธิภาพของเครื่องใชตางๆ ทํางานได
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ตามที่ ผูออกแบบกําหนดระบบสมองกลฝงตัวคือ  ระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่ใชในงานควบคุมรวมถึงการแสดงผลการ
ทํางานตางๆ โดยระบบเหลานี้ถูกใชเปนสวนหน่ึงของระบบ







ตัว แมวาไมใชเครื่องคอมพิวเตอร แตก็มีระบบคอมพิวเตอร 
อ ยู ภ า ย ใ น  อ า จ จ ะ เ ป น ไ ม โ ค ร โ ป ร เ ซ ส เ ซ อ ร  ห รื อ
ไมโครคอนโทรลเลอรเปนชิพเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวรวม 
กันเปนระบบ หรืออาจจะมีคอมพิวเตอรทั้งระบบที่ซับซอนก็ได 
โดยมีหลักการทํางานคือ มีสัญญาณเขา (Input) จากอุปกรณ
ภายนอกซึ่งไดแกอุปกรณเซนเซอร (Sensors) ตางๆ มีการ




ทั้ งระบบที่ เปนแบบง ายๆ  การทํ างานไมซับซอน  แบบ
ไมโครโปรเซสเซอรเดี่ยว เปนระบบซึ่งใชอยูในอุปกรณขนาด
เล็ก เชน อุปกรณไฟฟา วงจรไฟฟาตางๆ  เครื่องตรวจจับตางๆ 
แบบไมโครโปรเซสเซอรหลายตัวรวมกันในวงจร เปนระบบ 
ซึ่งใชอยูในอุปกรณควบคุมที่ซับซอน อุปกรณควบคุมการไหล










สื่อสารทางไกล และมหาวิทยาลัย Alabama มีความสนใจและ
ตองการปรับปรุงหลักสูตรระบบสมองกลฝงตัวใหเหมาะสม 
กับเทคโนโลยีทองถิ่น [16] รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห 
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัว ฉบับที่ 4/2552 31 มกราคม 
2552 ศูนยบริการความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี STKS 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เรียบเรียง
โดย รังสิมา  เพ็ชรเม็ดใหญ ทําการรวบรวมเอกสารสิทธิบัตร
และเอกสารผลงานวิจัยตีพิมพเรื่อง เทคโนโลยีระบบสมองกล
ฝงตัว จากแหลงความรูวิชาการแบบบริการออนไลนที่สําคัญ 
รวม 5 แหลงคือ Delphion Patent, Espacenet EP Patent, 
IEEEXplore, ISI:Web of Science และ Elsevier Scopus และ 
ทําการวิเคราะหเพื่อสรุปภาพรวม ผลการสืบคน วิเคราะห มี
ความแตกตางกันบางเนื่องจาก ฐานขอมูลแตละแหลงมีดัชนี
แตกตางกัน สรุปเอกสารสิทธิบัตรพบวาบริษัทผูนํา การขอยื่น
จด/ไดรับสิทธิบัตร ไดแก IBM, Samsung, Microsoft, Cannon, 
LG Electronic เปนตน มีจํานวนสิทธิบัตรที่ยื่นขอและไดรับการ
อนุมติัเพิ่มขึ้นทุกป ต้ังแตป 2000 (20 เรื่อง) - ป 2008 (100 เรื่อง) 
จัดอยูในหมวดหมู IPC Class G06F (156 เรื่อง) สวนเอกสาร
วิจัยตีพิมพจาก 3 แหลง ผลการวิเคราะห ใกลเคียงกัน มีจํานวน
บทความวิจัยเพิ่มขึ้นทุกป แสดงบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
สูงสุด ตีพิมพในวารสาร Nature ป 2004 พบเปนบทความ 
วิจัยในหมวดหมู (ตามระบบของ ISI) เรื่อง Instrument และ 
Instrumentation สูงสุด โดยมีประเทศผูนําการวิจัยคือ 






ม าตั้ ง แต ป  2 5 4 7  ศูนย เทคโนโลยี อิ เ ล็ กทรอนิกส และ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช . )  ไดทํ าการศึกษาวิจั ย 
Embedded Technology มีผลงานตอเนื่อง ยกตัวอยางเชน เครื่อง 
วัดความเปนกรด – ดาง ของน้ํา อุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ํา 
การพัฒนาระบบเครือขายเซ็นเซอร  อุปกรณการเขาออก
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สํานักงาน รถสื่อสารฉุกเฉินเพื่อสังคมไทย และใหความสําคัญ
ดําเนินการ บริหารจัดการเปนโปรแกรมวิจัยกลยุทธ ในชวง
ปงบประมาณ 2552-2554 ช่ือวาโปรแกรมระบบสมองกลฝงตัว 




(ไทย-ญี่ปุน) รวมกับสมาคมสมองกลฝงตัวไทย JETRO และ 
AOTS ริเริ่มโครงการพัฒนาบุคลากรทางดานระบบสมองกล 
ฝงตัว (Embedded Systems Training for Thai Engineer : 
ESTATE) เพื่อตอบสนองความตองการอยางเรงดวนของ










ฝงตัว  ไดศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูล  3  ด าน  คือ  ด าน
อุตสาหกรรม ดานการวิจัย ดานการศึกษา 
 
ภาพที่ 1: การวิเคราะหขอมูลดานอตุสาหกรรมและดานการศกึษา 
 
















ภาพที่ 2:  การวิเคราะหขอมลูดานอุตสาหกรรม  ดานวิจัย  และดาน
การศึกษา 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง 3 ดาน พบวา ดาน
อุตสาหกรรมการนําเทคโนโลยีระบบสมองกลฝงตัวไปใชงาน
มากที่สุด 3 ดานหลักๆ คือ อุตสาหกรรมรถยนต อุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมหุนยนต ดานการวิจัย 
พบวา การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 2 วิธีคือ การจัดการ
เรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐานและการจัดการเรียนการ




การเรียนการสอนและฝกอบรม คือ Microprocessor - Based 
System, Microcontroller, Hardware - Software codesign, 
Specification language VHDL Verilog SystemC, Real - Time 
System, Control Theory, Interface, ADC/DAC, Sensor, Time - 
Based Measurement, Output control Methods, Actuators, 
Electromagnetic Interfaces, High Precision Application, 
Standard Interfaces, Analog Toolboxs. 
 









ภาพที่ 3: การเสนอการจัดการเรียนการสอน ระบบสมองกลฝงตัว 
การเสนอการจัดการเรียนการสอน ระบบสมองกลฝงตัว 





เพื่อใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน สงเสริมใหผูเรียน
เปนผูสรางองคความรู เพื่อความมุงหมายใหเรียนรูดวยความ






ภาพที่ 4:  รูปแบบการสอนระบบสมองกลฝงตัวตามแนวทฤษฎี 
Comstructionism 
 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย  6 
ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาขอมูล ซึ่งครูเปนผูใหเนื้อหาและผูเรียน
ศึกษาขอมูลจากบอรดการทดลอง ขั้นวางแผน ซึ่งผูเรียนเปนผู
วางแผนสรางชิ้นงานและกําหนดโจทยดวยตนเอง ในขั้นตอนนี้
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และการแกปญหาไดด วย ตัว เองอย างยั่ งยืน  ( Life-Long 
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